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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh company performance, leverage, 
size, liquidity dan net profit margin terhadap systematic risk. Penelitian ini dilakukan dengan 
cara mengambil data dari laporan keuangan perusahaan pariwisata (penerbangan, hotel dan 
restoran) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Jenis penelitian dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan sampel yaitu non probability 
sampling dengan metode purposive sampling. Data diolah menggunakan software STATA 
versi 14 Hasil penelitian menunjukkan bahwa liquidity memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap systematic risk, sedangkan company performace, leverage, size dan net profit margin 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap systematic risk. 
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